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FALLECIÓ EN PEÑAFIEL EL DIA 6 DE JUNIO DE 1912,
A LOS 63 AÑOS DE EDAD
después de habet* recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. P.
Su desconsolada esposa D.a Mauricia Millán; hijos D.a Guadalupe, D.a María, D.a Luisa, D. Ruperto, Don 
Saturnino y D.a Clementina; hijo político D. Pedro R. Vázquez; hermanos D.a Severiana, D. Rufo y 
D.a Evarista; hermanos políticos D. Juan del Campo, D. Saturnino Alvarez, D. Evaristo Millán y Don 
Pedro García; sobrinos, tíos, primos y demás familia,
duplican á V. se sirva encomendar á ¡)ios Muestro 5eñor el 




Ura- Esto encarecerá las subsistencias y arrui
j Iuachas casas de labradores.
la familia agraria, poniendo á un 
&1 propietario y á otro al jornalero, sombran­
lo ^Qs P*aSas Que con mayores estragos amenazan 
^ campos, no son la filoxera, ni el mildeu, ni el 
,til’obio que agosta sus frutales, ni la epidemia 
f diezma los ganados, ni la inundación, ni la se- 
* la> ni la tormenta, ni el fisco, ni la carencia ó 
. ^''acimiento de los transportes, ni siquiera la 
^orqncia del agricultor, ni el abandono del Esta- 
1 rií la falta de crédito rural.
^ llagas del campo son todo eso, pero no son la 
. ^0r; la mayor es el socialismo agrario ó la so- 
, (’ad obrera de resistencia, inspirada en la lucha 
^ que viene; que se -propaga, que se corre-
b°r las aldeas como una maia lepra, como en 
1 ^ Naciones.
cie '*íias soeiedadés socialistas, consciente ó incons- 
ámente, espantarán al propietario del campo, 
en no tendrá tranquilidad ni seguridad. 
^Xacerbará el triste mal del absentismo.
^ nevarán bruscamente el precio de la mano de 
at a* °1 jornal, por la violencia, por la fuerza, sin 
p, ‘u-á las i ili económicas de la agvi-
do entre ellos el odio y el rencor, y ya no pensarán 
en ayudarse mutuamente, sino eh buscar la ocasión 
de hacerse mal.
Esto reproducirá en los campos las siniestras 
luchas sociales que hoy tienen espantada á la in ­
dustria.
Y fijaos en la gravedad del peligro. En los cam­
pos no hay cuarteles, ni policía; en una huelga tu­
multuosa no hay garantía para la propiedad ni 
para la vida. En muchas huelgas simultáneas, no 
la podría dar el Estado aunque quisiera.
En Madrid ha habido una huelga general de al­
bañiles; pero, la propiedad de los patronos, sus 
obras, allí esperaban, allí han podido esperar sobre 
bus cimientos tres meses; ni el cemento se pasaba,
ni los ladrillos se agostaban.
Otros patronos industriales, aunque con alguna 
pérdida, pueden guardar sus productos en sus al­
macenes ó en sus fábricas.
Pero el patrono labrador no puede hacer eso;
al aíre está su cosecha, distribuida á veces en to­
dos los puntos cardinales del término municipal: 
no puede guardarla.
Ni puede tampoco esperar en el surco ó en el 
árbol. Figuraos una huelga de un mes en la reco­
lección de la uva, del trigo ó de lo oliva. Pérdida 
absoluta de la cosecha, ruina del labrador.
Y para esas ocasiones, guardará su huelga la 
sociedad de resistencia socialista ó inspirada en el 
principio socialista de la lucha de clases.
Y ahora, calculad la ruina y tiranía que, contra 
el propietario, podrá ejercer, combinando con ia 
huelga el boycotage y sabotage.
En constante peligro su vida, en constante pe­
ligro su propiedad, en constante peligro su dig­
nidad.
Ninguna plaga es comparable á ésta, y ésta pla­
ga amaga vuestros campos. Esas sociedades obre­
ras se van ya difundiendo en y arios regiones de 
España, y esa empresa han acatado ya los propa­
gandistas del socialismo: en sus últimos Congresos, 
han decidido concentrar Su propaganda sobre loa 
campesinos, organizándolos.
Les favorece el abandono y la pobreza en que 
los dejais vosotros, propietarios. Los jornaleros no 
seguirían con ellos, si no los empujase vuestro 
egoísmo imprevisor y su miseria negra.
Contra esa plaga vale el Sindicato agrícola, pero 
no tal como lo practicáis. Contra esa plaga puede 
ser eficacísimo el Sindicato agrícola, convirtiéndo­
lo en hogar de todos, del jornalero, como del pro­
pietario, viviendo en él en cristiana fraternidad, 
haciéndole tan fecundo en bienestar para la fami­
lia jornalera, como para la familia propietaria. Sin 
eso, la lucha que anuncio es inevitable. Es cándido 
pensar:—Aquí no llegará. ¡Cuántos pueblos dije­
ron eso, y la plaga se presentó inesperadamente en 
sus horizontes!
Y ved áhora lo que os quería decir: La Coopé-
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rativa de consumo puede dar al Sindicato agrícola 




ALGUNOS ENSAYOS DE ABONOS EN EL CULTIVO DE LA PATATA
El cultivo verdaderamente intensivo de la pata­
ta, exige la aplicación de materias fertilizantes mi­
nerales, es decir, en forma soluble y asimilable, por 
tratarse de una planta muy esquilmante y que ab­
sorbe el alimento con extraordinaria avidez duran­
te los dos primeros períodos de su vegetación.
Sólo mediante el empleo de abonos químicos se 
consigue obtener abundantes cosechas de tubércu­
los sanos, bien constituidos y de alto valor nutriti­
vo; más para esto es indispensable recurrir á fór­
mulas completas de fertilización, en las que inter­
vengan el ácido fosfórico, la potasa y el nitrógeno 
en proporciones ordenadas. Según la naturaleza y 
fertilidad del suelo, deben emplearse 400 á 500 ki­
logramos de superfosfato de cal ó de escorias 
Thomas; 150 á 200 de sulfato de potasa y 200 á 300 
de sulfato amónico ó de nitrato sódico.
Para que nuestros lectores se convenzan de la 
eíicacia de dichas fórmulas, citaremos los resulta­
dos que algunos agricultores españoles han obteni­
do con las mismas, en 1911.
cuando se examinan al microscopio. Estos glóbu­
los, faltos del líquido necesario, se cubren de una 
especie de burbujas ó granulaciones de toda su su 
perficie.
Las consecuencias de estas alteraciones son te­
rribles. El corazón envía á todas las partes del 
cuerpo esta sangre concertada extraordinariamente 
rica en glóbulos, que los tejidos aprovechan instan­
táneamente; la combustión orgánica se verifica con 
intensidad casi duplicada, la sensibilidad se excita 
en demasía. En tales momentos el ser humano paga 
per un exceso de vida. Tras cada ataque de cólera 
viene un día de extenuación, de faz cansada y co­
razón frío.
Cuando en un momento dado se vive más de lo 
que se debe vivir, el organismo entero padece. El 
excesivo trabajo del cerebro y del corazón durante 
los momentos de ira, es un trabajo perdido, y lo 
que es peor, un trabajo perjudicial. Un gasto de 
energías en el organismo es perjudicial siempre, 
pero sus perjuicios son más de sentir cuando no se 
compensan con ninguna utilidad práctica, como la 
que resulta del trabajo cerebral ordinario. La ira 
es, por consiguiente, una enfermedad peligrosa 
para los que rodean á la persona iracunda, pero 




COSECHA DE PATATA POR HECTAREA 
Parcela Parcela síb abona
El precio de las lanas
sin abono química COmplstO
D. José González (Asturias)..'. 
» Miguel Tejada (Santander). 
» Angel García (Salamanca). 
» Alejandro Costa (Soria)... 
> Fermín Aspe (Alava)......
16.666 lela. 
26.600 » 








Pudiéramos citar aún más experimentos análo­
gos; pero los indicados bastan para demostrar la 
conveniencia de los abonos minerales en el cultivo 
de la preciosa solanácea alimenticia.
LO QUE NOS CUESTA LA IRA
Por qué no debemos enfadarnos
En el cuento de Balzac La piel de zapa, se habla 
de cierta piel mágica, que se encogía un tanto cada 
vez que su dueño expresaba un deseo. Tantos fue­
ron los deseos manifestados, que la piel fué ha­
ciéndose mág y más pequeña hasta reducirse á la 
nada.
Su dueño entonces no pudo desear nada más: 
el abuso del talismán le hizo quedarse sin él. Una 
cosa parecida le ocurre al hombre con su propia 
naturaleza cuando se incomoda. Según un médico 
compatriota de Balzac, el doctor Floury, cada vez 
que nos dejamos llevar de la ira, nuestra vitalidad 
se encoge como la piel de zapa del cuento.
A cada instante de cólera, más aún, á cada mo­
mento de mal humor, avanza un paso la degenera­
ción de nuestro organismo; nuestras energías se 
encogen hasta que desaparecen por completo.
La ira es una excitación cerebral, mejor diría­
mos, una enfermedad del cerebro.
El profesor Lange, de la Universidad de Copen­
hague, ha estudiado sus síntomas y sus causas. Se­
gún él, todas las emociones son debidas á la altera­
ción de la circulación de la sangre, y la ira es resul­
tado de una excesiva dilatación de pequeñas 
arterias del cerebro, que produce lo que podríamos 
llamar un caso de hipereaervación, una excitación’ 
tan excesiva como inútil.
En el ser encolerizado, las fibras musculares que 
rodean las arterias por donde circula la sangre, y 
los forman una suerte de envolturas que ponen rí­
gidas y tirantes en proporción á la intensidad de la 
ira. Resultado de esto el calibre de las arterias 
disminuye, y siendo entonces la sangre sometida á 
mayor presión, su parte acuosa pasa á los tejidos 
inmediatos y los glóbulos rojos diluidos en menor 
antidad de líquido, parecen ser más numerosos
Creemos prestar un servicio de gran interés á 
los ganaderos de la Región, en esta época que vá 
á empezar el esquileo de las ovejas, notificándole el 
estado del mercado lanero á fin de que no se dejen 
sorprender por los especuladores.
De Italia han llegado á España representantes 
de casas compradoras de lanas churras,que son las 
nuestras y según informes ios precios oscilan entre 
Í7 y 20 pesetas arroba.
Lasjnoticias que tenemos de las ventas realiza­
das en diferentes puntos, se han pagado en el va­
lle dé Alcudia á 20 y 22 pesetas. En Vifianueva de 
la Serena, se ha pagado una importante partida á 
24 pesetas, sin aceptarla el vendedor. En Alcalá de 
Henares,á 15,50, en Navalcarnero á 18,50, en Vi- 
llanueva del Pardillo á 18,75, en Móstoles á 17,50 
y en Perales del Río á 18.
En el extranjero, Estados Unidos y Australia, 
que son las Naciones más ricas en ganado lanar, 
el precio es muy alto un 25 por 100 más que el año 
pasado.
--------- --------------------- ------------------------------------------
La telegrafía sin hilos en Peñafiel
La telegrafía sin hilos; el invento de Marconi, 
de que tanto en estos últimos tiempos se ha escrito 
en Revistas Científicas y Periódicos ilustrados y 
diarios; el invento más grande que hasta ahora ha 
registrado el siglo XX y que está llamado á pro­
ducir una revolución en los modernos medios de 
comunicación, hemos tenido la gran satisfacción de 
poderle apreciar prácticamente en su grandiosidad 
ó importancia, al presenciar que en nuestro pueblo, 
en este rincón de Castilla, en muy pocos segundos, 
se han recibido despachos directos de Larache y 
Melilla, por este novísimo medio de comunicación.
Una sección de Ingenieros Militares, dependien­
tes del Centro Electro-tecnico de Madrid, á las 
órdenes del ilustrado y bizarro primer teniente don 
Manuel de León, nos ha honrado con su visita para 
la instalación de una estación Radio-Telegráfica de 
Campaña, con objeto de hacer prácticas y ensayos 
de los aparatos de que se compone y en comunica­
ción con otras varias instalaciones ambulantes que 
se han establecido en Medina del Campo, Salaman­
ca, El Pardo, y con la instalación fija de Cara- 
bancheL
Dicha estación está instalada en las eras de San 
Francisco, de esta villa, sitio de la cañada del Roble, 
y consta de una antena de 28 metros de altura en 
comunicación con el carro donde están los aparatos
receptor y transmisor, que á su vez lo está taraba 
con otro carro motor, formado por un motor1 
bencina, que hace funcionar á una dinamo elé# 
ca con su correspondiente alternador; dichos aP1' 
ratos sistema Telefunken tienen una energía d* 
con 5 kilovatios y pueden transmitir despachos 
una distancia media de 300 kilómetros, recibí 
do de distancias considerables, que dependen | 
amplitud de varias causas, como son la hume* 
de la atmósfera, la intensidad de los vientos rein3, 
tes, de las radiacciones del sol, etc.
La antena, parte del aparato por la que se re£; 
ben y transmiten los despachos radio-telegráfkc 
está formada por un mástil de 28 metros de altuf 
en cuya parte superior tiene tres brazos, de cal: 
uno de estes brazos, salen cuatro alambres decí 
bre que constituyen las antenas propiamente { 
chas, correspondientes á otros 12 hilos también11 
cobre que partiendo del mástil á una altura i 
unos 3 metros, van á sujetarse y terminar á un $ 
tro de altura de la tierra, constituyendo las contf£ 
antenas.
Los aparatos están servidos por dos soldado^ 
ingenieros Motoristas, encargados del carro mot0' 
dos sargentos y tres cabos Radio-telegrafistas y *1 
marineros agregados, que vienen de prácticas, 8* 
más les acompaña un práctico de la casa conetr* 
tora que viene al cargo de los aparatos.
Ha admirar la instalación Radio-telegráfica ^ 
acudido en masa todo Peñafiel, todos quedad1 
sorprendidos ante la grandiosidad del invento ^ 
sirvió para salvar á muchos de los náufragos * 
«Titanio y que merced al cual los buques en al1 
mar, están en comunicación con todo el mundo tr 
rándoso en ellos, grandes rotativos que informal^ 
sus pasajeros de las noticias culminantes con tan* 
rapidez como si estuvieran en tierra.
El Sr Ledo, oficial encargado y jefe de la est3' 
ción, merece la gratitud y consideración de todo5 
por la amabilidad y cortesía que ha tenido, eflst! 
ñando y explicando el funcionamiento de los ap9' 
ratos, y nosotros on nombre de todo el pueblo, 
damos las más expresivas gracias.
Cada día son más pesimistas las noticias qu0£t 
reciben del estado de los campos, temiendo n* 
fundamento que la cosecha resulte aún peor Ú* 
lo que se esperaba.
Las lluvias frías de esta semana que en algún0" 
puntos fueron nevadas, como en Febrero, no p®6' 
den hacer beneficio.
El mercado en general acusa firmeza en tod* 
los países; Barcelona se sostiene porque ha teñí* 
entradas de trigos exóticos y se resiste á pagar 
que los trigos aragoneses y castellanos pr? 
tenden.
Los precios se conservaron firmes, llegando V3 
lladolid á pagar algunas partidas á 42 reales 
quedar en 41 y 1\2 precio firme. En Medina, A^j 
va lo y La Nava á 40 y 1¡2 y 41, Rioseco, 40, Arfll1 
da y Roa 40 y 1x2.
Centeno, continúa el alza pero con pocas 
tas por falta de existencias y la perspectiva de ^ 
mala cosecha, Valladolid paga á 33 y Medio® ^ 
Arévalo á 30.
Cebada, sigue el precio á 26 reales.
Avena, sin ventas á 17.
Nuestro R/tereado
Muy parado se compra muy poco, quedánd°9 
la Pilar con todas las existencias. Se paga eo A 
macén á 40 y 1¡2 en grandes partidas á 41. 
Centeno, muy animado se vende á 31.
Cebada á 27 y 28 reales.
Avena á 18. j
Vino.—Hay animación, saliendo bastante * 
precio de 10 reales cántaro.
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Noticias
EL PADRE VICENT
Ha fallecido en Valencia, el Reverendo Padre 
Vicent, Jesuíta, hombre sabio y uno de los princi­
pales propagandistas de la Acción Social Agraria, 
puesto que fueron muchos los Sindicatos y Cajas 
rurales que fundó.
«LA DINAMITA REEMPLAZA AL ARADO 
Es tanto el uso que hacen de la dinamita en la 
aradura de terrenos, que un fabricante de explosi­
vos, en 1908, vendió á varios agricultores unas
500.000 libras; en 1909, 750.000 libras; en 1910,
1.500.000 libras; en 1911, 3.000.000 de libras, y se­
gún indicios, esta misma Compañía se preparapa 
ra vender 5.000.000 de libras durante este año.
Según se dice, la idea de emplear la dinamita en 
los trabajos agrícolas la tuvo un agricultor del S., 
quien averiguó que ella aflojaba el subsuelo mejor 
Con que cualquier método de cultivó. El resultado 
cu la producción de la cosecha fue sorprendente, de 
Suerte que desde entonces la dinamita creció rápi­
damente en popularidad para los trabajos del cam­
po. Hoy por hoy hay unas seis casas fabricantes de 
Pólvora, que se dedican especialmente á la venta 
de explosivos violentos para el cultivo de la tierra.»
Si aquí el sistema se ensayara habría que aban­
donar los campos.
Ha fallecido en esta villa el conocido comer­
ciante y propietario D. José Sobrino Benito, per­
sona que gozó de grandes amistades y simpatías 
cutre todas las clases sociales por su carácter ama­
ble y expansivo. Buen católico y muy caritativo, 
Sostenía con sus viñedos numerosas familias.
A su entierro puede decirse que asistió toda la 
villa y algunos pueblos inmediatos.
A su desconsolada viuda D.a Matiricia Millán, 
*újos y hermanos, damos nuestro más sentido 
Pásame.
Al comparar el valor de la paja de avena blanca 
con la paja de trigo, como forraje, mucho depende 
de la manera de recolectar la paja. Si se corta la 
avena blanca antes de estar bien madura y se re­
colecta en forma, conservando bien la p<qa, resul­
tará ésta preferible á la paja de trigo corriente, co- 
*Uo alimento animal. Al mismo tiempró la paja de 
trigo bien conservada es mejor que la otra. La pa 
Ia de trigo en buenas condiciones, dada en canti. 
dades moderadas, no hace daño á las bestias, mien­
tas que la paja de buena calidad si se da en canti­
dades excesivas, puede producir dolor de estómago 
y disturbios intestinales en los caballos.
LA IMPORTACIÓN DE TRIGOS Y HARINAS 
Por Real orden del ministerio de Fomento, se 
ua dispuesto que las Cámaras de Comercio, Indus- 
triales, Agrícolas y Consejos provinciales de Fo- 
^cuto, informen en el término de un mes acerca 
la conveniencia de la implantación de los bonos 
importación de trigos y harinas.
Desde su fundación hasta fin de Diciembre de 
1911, el Banco Hipotecario ha realizado 9.185 prés­
tamos, por valor de 322.139.279 pesetas.
Las tincas hipotecarias fueron 18.893; de ellas,
11.049 rústicas y 7.814 urbanas.
Desde 1873 á 1875, sólo se prestó por 6,13 mi­
llones de pesetas.
El año 1880 llegaron á 7,56, y en 1882 y 1883 
ascendieron á 11,10 y 11,52. Descendieron en años 
sucesivos hasta 1889, que llegaron de nuevo á 10,60 
millones, cifra que no volvió á lograrse hasta 1904, 
10,65 millones, y que se ha superado constantemen­
te, hasta llegar en 1911 á 17,36 millones.
El mayor volumen de operaciones desde que co­
menzó á funcionar el establecimiento correspondió 
á Madrid, 117,05 millones; Sevilla, 20,29; Barcelona 
18,93; Málaga, 18,38; Valencia, 12,25; Córdoba, 
12,21; Badajoz, 12,17; Murcia, 11,43, y Cádiz, 10,99.
Aforo de existencias de vino.
Existencias en l.° de Mayo........ 97.509
Vendido para el consumo.... 4.534^ « 7,)7
Id. al mayor................ 4.263)
Quedan existentes en 1.* de Junio.... 88.712
La exportación de vinos supera á la de 1910;
pero es inferior á la del año pasado.
En el primer trimestre de 1910 se exportaron 
hectólitros de vinos tintos 334.622, por valor de 
8,37 millones de pesetas; en 1911, 1.044.585, por 
26,11, y en el año actual, 580.557, por 14,51 millo­
nes de pesetas.
Del blanco común se exportaron 41.213,135.568 
y 72.675 hectólitros, por 1,44, 4,74 y 5,54 millones 
de¿esétas, respectivamente.
El día del Corpus y mientras el Guarda del 
Monte de Canalejas se fué al pueblo á pasarla 
fiesta, fue asaltada la casa y arrancando una reja 
penetraron en las habitaciones robando unas 40 
pesetas. Los ladrones presumían, encontrar 2.500 
pesetas que había sobrado de pastos del Monte.
Como sospechoso puso la Guardia civil á dis­
posición del Juzgado, al vecino de aquél pueblo 
Pedro de la Torre Cano, que fué puesto en liber­
tad por no resultar autor.
Nuestro colega «La Voz de Peñaranda» se nos 
quéja de que hace mucho tiempo no Recibe nues­
tro semanario.
Precisamente es uno de los cambios que más 
estimamos y ponemos gran cuidado todos loa nú. 
meros al poner las fajas.
Llamamos la ateción á los Jefes de Correos de 
Valladolid, Salamanca y Peñaranda.
LAS GOLONDRINAS
Conócense desde luengos tiempos los servicios 
que presta á la agricultura la golondrina devoran­
do los insectos nocivos.
Pero no todos saben hasta qué punto es aquélla 
insectívora.
Una pareja de golondrinas está en movimiento 
por espacio de diez y seis horas diarias; cada go­
londrina en una hora va veinte veces con el pico 
lleno á proveer á sus hijos: las dos golondrinas pa­
san, pues, cada día, unas seiscientas veces por 
el nido. ,;Z
Como cada una de ellas lleva cada vez de diez A 
veinte insectos, la pareja destruye cotidianamente 
seis mil cuatrocientas moscas, para alimentar i su 
nidada. Para el propio alimento, los dos consumen 
seiscientas moscas, de suerte que~. una familia de 
golondrinas destruye más de seiscientos mil insec­
tos al día, y en un mes dos millones cien mil.
Suponiendo que en una localidad se instalen 
cien golondrinas, éstas consumen durante el vera­
no cincuenta y siete millones de insectos.
CONTRA EL TABACO
A muchos fumadores, cuando alguno los dicn 
que ha dejado de serlo, exclaman con semblante 
compungido y ojos de cordero en el matadero.
—¡Si yo pudiera hacer otro tanto!....
—¿Un vicio ha de poder más que un hombre 
como usted?—se le replica.
Y no se convencen, y siguen fumando y deplo­
rando su debilidad;
Un médico ha dicho:
—Veamos si á los hombres puede quitarse el 
vicio ó la costumbre de fumar por un procedimien­
to análogo al qué'se sigue cón los niños para el
destete. < L w
He aquí el fruto de sus meditaciones y es­
tudios. -r
«Ese doctor se llama Kolorrettzev, es médico 
del hospital de Kasatt, y recomienda barnizar la 
boca con una disolución de nitrato de plata al 0‘25 
por 100. Después de este lavado bucal el humo dej 
tabaco produce un gusta muy repugnante, capaz 
de quitar (as ganas de fumar durante algún tiem­
po; y como lo que más trabajo cuesta á los fuma­
dores, según dicen, es pasar los tres ó cuatro pri­
mevos días sin fumar, he aquí resuelto-el problema 
por arte del doctor Kolorrettzév/sin necésídad de 
nuevos suspiros, pi dé más semblantes compungi­
dos, ni de nuevas lamentaciones impropias de 
quienes creían que fumar era de hombres, y ven 
que loque realmente no es de hombres es que 
cualquier costumbre sea más potente que su vo­
luntad».
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
limito 'fkmmz Atoes®
CILIE DE SÁN ITGUEL, NUil 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.















Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.







ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera reguo 
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendy 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje s 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otra- 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
PEDRO DE LA VILLA Y PORTILLO.-Peñafiel
LA VOZ DE PENAHEL
Secci ón uncí
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréis saber dolíde hay más surtido’y mejores condiciones para com­
prar estos articulost
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
¡¡Enfermos del ESTÓMAGO!! ,
si queréis curaros tomad
Estomacal *M¥¥«§E“ SAUZ
CAJA, 2*50
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodos. —V ALLADOLID 
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
Ahora es posible curar la pasidn por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
<Oózá, ha sido inventada, es faoü de 
‘'tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sito 
conocimieato del intemperante.
Tedas aquellas personas 
que tensan un embríaga- 
rvn 4TTTTTA aor en la familia 6 entre 
u ’ bus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdbb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas lastarmácias y si 
se presenta á uno de los depósitos al piA 
puede obtener una muestra 
3í no puede Vd. presentarse, 
ecpíbwparfLadquirirla mase-
__  gratuita, dúdase directamente ¿ •





Peflaflel, Pedro je la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA YERTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
¡Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten .
Paiar JUedtcoxfluirúrgico y ©ptíee
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MÁS ANTIGUA DE CASTILLA LÁ VIEJA FUNDADA EH EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De otice y media á una y de siete y media á nueve noche.
libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S 
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D. VÍCTOR /MARTÍNEZ—Garniel del Mercado
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en vástagos seleccionados del país á los precios si­
guientes:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309.............. á 130 pías, millar.
Rupestrix Lot...................................  á 130 > »
Aramón X Rupestrix núm. 1.................... á 135 > »
Id. X id. núm. 9....................  á 135 » »
Murviedro x Rupestrix núm. 1.202.......... á 135 » »
Se analiza el terreno gratis en favor de Jos clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Cálle Ancha, número 1.
neurastenia, Anemia y Habilidad general
SU CURACION CON EL
del Dr. M. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano ,para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN" 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERI iGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos v es recetado por los médicos mas eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL producé en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica" 
mentes consagradós á restaurar la energía y la fuerza vital. , _ . „ if„ , _ , ,Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual" 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu­
lante. ’ * 'El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación délas piernas. El MIOGENOL evita los vértigos J
iáreos.
¿i, J J ■ | ¿i - - í 1 ¿ • ; ; : '.Vi — ; : 1 , ,
De venta en las Farmacias y Droguerías, Deposito en PEÑAFIEL Farmacia de ni Pedro nfr. i.a
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras dé labranza 
Toldos ála Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso. '
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
